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به یکی از واژه های پرکاربرد در بخش سلامت تبدیل شده است. پرستاران یک نقش حیاتی در  ماریب یمنی: اهدف و زمينه
خدمات ارائه  تیفیو ک است که بر سلامت پرستاران یمهمموضوع  شغلی استرساز طرفی ایجاد ایمنی بیمار بازی می کنند. 
بر بروز حوادث  یاسترس شغل ریتاث نییتع. لذا هدف از این مطالعه اثرگذار است یپزشک یو بروز خطاها هاشده توسط آن
 می باشد. قزوینشهر  آموزشی یها مارستانیدر ب ماریب یمنیا
سال داشتند و به  1که حداقل سابقه خدمت  قزوینبیمارستان  شهر  2پرستار،  256 میان مقطعیاین مطالعه : روش ها
، استرس شغلی اطلاعات دموگرافیک، صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های
اده از نرم افزار .  از آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک با استفبدست آمدو بروز حوادث ایمنی بیمار  نارسایی شناختی
 استفاده شد.ها تحلیل داده برای   42-ssps
سابقه کار مشارکت کنندگان تجربه حوادث ایمنی بیمار در شش ماه گذشته داشتند. رابطه معنی داری بین  %8/2 :یافته ها
 sddo5/225[ریافتی میزان حقوق د). <p5/55میزان حقوق دریافتی و میزان بروز حوادث ایمنی بیمار مشاهده شد (بالینی و 
عوامل استرس زای مرتبط  ،= RO( 3/898)نارسایی شناختی ،  = RO( 6/111) ، سابقه کار بالینی ] = )RO( oitar
به عنوان عوامل تاثیر گذار   = RO( 5/513)و عوامل استرس زای مرتبط با روابط بین فردی   = RO( 6/838)با وظیفه 
 .بر بروز حوادث ایمنی بیمار پیدا شد
و استرس شغلی قرار  سابقه کار بالینی، نارسایی شناختی نتایج نشان داد که حوادث ایمنی بیمار تحت تاثیر  : گيری نتيجه
بیمارستان باید پرستاران با سابقه بیشتر را بازنشسته کنند و پرستاران جوان را استخدام نمایند. علاوه بر می گیرد. لذا مدیران 
کاهش حوادث ایمنی بیمار  و متعاقبابرای کاهش استرس شغلی استراتژی و سیاست های مناسبی   این مدیران پرستاری باید
 توسعه و بکار ببرند.
 
 ، نارسایی شناختی، بیمارستانهای قزویناسترس شغلی، ایمنی بیمار: کليد واژه ها
